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Pro~ repu:UIZe 28. sijeenja 1934. dubrovacktih martJU[-anact;a gimnazije. 
SredliS.nja ·to&a je »DUNDO MAROJE« Mali'Ii.na Dcii.ca, prva li.zvedba 
skracene ver:lli.je nakon renesan&n'ih wemena. 
Knjdrevniik Ivp Vojn.ovtic sa clanovima »Dubmva&:og kaz.aJLi&nog diruMva« 
uz izvedbru »EKVINOCIJA« (tlre6i Cliln) 1927. godim.e pr:igodom 50. godJi.s-
njfice njegova k.njiZevnog rn.da i 70 godina :liivota. 
Ma!l".iJn Dll"Zlic: ..,DUNDO MAROJE«. P.redstava u izvedbi matucr.-analta du-
boova&e !1)ilmnazri,je 20. sJ:jecnlija 1934. Gru.pni S'lldmak li.zvodaca. Prva ~­
vedba tog komru:ia nakon DrZiceva v.remena. 
Malnin Dll"Zli.c: »SKUP« - izvooba maturanalta dubrovacke glimnazi:je 10. 
sli.jeenja 1931. g. Reda!telj Bozo Buba.Io. 
Izmedu stranica 160/161 
Zav.r&na scena ~ glrumci ·tz d.rame JOSipa Ljubiea: »SMRT PETRA SVA-
CICA«, izvedba 1903. godlne od Olanova SpliiJtsJoog karZJailli.Snk:>g drustwa. 
(Mluzej g!l"ada Spl.dJta) 
Izmedu stranica 256/257 
Rrogrram predsltave draime Ma!riije JuDie Zagorke: »EVICA GUBCEVA«, 
izvedena 19.10. godli.ne IOrl clanova dliJetaJntslke diDuZine Hrvatskog kaiZa-
liiS.nog dT'ust'Va. (Muzej g~rada Spl.iJta) 
Piro~ram predstave Jostpa F.reunde:rureicha: »GRANICARI ILl PROSTE-
NJE NA :ILIJEVO«, dzvedena 1902. goddine od clanova dihletanJtske divu:Zri.ne 
H.rvams.Jrog kazallisnog d!ruMva. (Mluzej gt"aida Spirilla) 
Clatnovli kazailiisne dru2Jine Oblasnog NOO za Slavonliju na Papuku. 
MiJro GaVJratn: »UROTNICI«, u izvodenju Teartlra lTD u .Za~ebu. GliUIIIlci: 
Zlatko Omkovic i Matrlro Raguz. 
Izmedu stranica 352/353 
Mlilroola'V KJrlleZa: »SPROVOD U THERESIENBURGU« (pralizvedba). Na-
rodlno p!ozorliste - Sa=jevo 1984. Diramattizadija i reZ!ija Miilroslav Belo-
vic (Pirwli a drugli pr.izor). (Foto Zoratn Lesic) 
Ivo BlreSam.: >+-ANERA«. Kazalli.Ste Matmna D.rZiiea - D.ubro'Vnlilk. 
Ivo B['e.Satn: »SVECANA VECERA U POGREBNOM PODUZECU«. Hrvat-
Sko na.rodn'<> kazatliiste - Spliirt. (Fdto Ante Verzo1Jtii) 
